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建築の言語使用域
1. 音声学 =   感覚的作用
形、表面
2. 構文論 =   文法／規則
構造、「様式」
3. 意味論 = 意味／主旨
機能、メッセージ
スライド５
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象徴的建物および祭式用建物 =>  「荘重な建物」
文化的に定義された「標準語」、 長期間: 隠語
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混合: 実用本位の建築と宗教建築
オストエンデ近郊の住宅 Annekatrien Verdickt, 2005年
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denken
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穏便な解決案
第4の皮膚に関する定義力:   プランナー & 建築家
第3の皮膚に関する定義力:   利用者と住人
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現代の機能主義という信念:
アルヴァ・アアルト、火葬場 1950年頃





















































































































共存する生物:  動植物 初等教育段階
仲間・隣人:   手本、専門家 中等教育段階
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Typischer Weg eines 
Kindes während 15 Min.
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Typischer Weg eines 
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Primarstufe als 
„ A r k a d i e n “
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御清聴ありがとうございました。
Dr. Urs Maurer, ArchiLecture & LearnScaping
info@schulbau.org
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Primarstufe als 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・Low-High instead of installation 
・Biomass – heatingnetwork with woodchips
・Passive cooling with groundwater 
・Daylight use 
・Buildings with control 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１． 平日（月～金）がよい  
２． 土曜日がよい  
３． 日曜日がよい  
４． その他  
　 無回答  















１． 適当である  
２． 適当で無い  
　 無回答  











１． 必要（　　回 / 年）  
２． どちらかというと必要  
　　（　　回 / 年）  
３． 不要  
　 無回答  












































































１． 耐震対策  
２． エコスクール  
３． 地域連携， コミュニティ・スクール  
４． 海外の学校建築  
５． 学校統廃合  
６． 少人数対応， 習熟度別対応  
７． 廃校施設の再利用  
８． 施設費補助制度  
９． その他  
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